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Isu Interlok dijangka
selesai tempoh sebulan
PUTRAJAYA: Panel be-bas yang ditubuhkan
bagi inengkajipindaanno-
vel Interlokkarya Sastera-
wan Negara,DatukAbdul-
lahHussainyangmencetus-
kan kontroversibaru-baru
ini, menjangkakan isu
membabitkan novel itu
mampudiselesaikandalam
tempohsebulan.
Pengerusipanelyangju-
gaPengarahInstitutKajian
Etnik,UniversitiKebangsa-
an Malaysia (UKM), Prof
DatukDrShamsulAmri Ba-
haruddin, berkata dalam
mesyuarat yang berlang-
sungdalamsuasanaharmo-
ni semalam,semuaahli pa-
nel termasukkeluargape-
nulis yang diwakili,
isterinya,DatinSiti Saroja
Basri juga bersetujubaha-
wasebarangperubahanke-
pada kandungannovel ti-
dak akan menjejaskanin-
tegriti Abdullah sebagai
penulis.
"Mesyuaratini tetapme-
letakkan penulis (Abdul-
lah) sebagaiseorangyang
penting, mesti dihormati
dan.integritinyamesti di-
pertahankankeranabeliau
hanyamelakukanyangter-
baiksebagaipenulis.
"Lagipun,kamibersetuju
pelbagaipihakturut terba-
bit dalammenghasilkanse-
buahbukutermasukpener-
bit, jadi kita (panel)berse-
tuju iahanyamembabitkan
soal kandungandan akan
berllsaha menjernihkan
keadaan,"katanyaselepas
mempengerusikanmesyua-
rat yangberlangsungkira-
kira tiga jam di Kemente-
rian Pelajarandi sini.
Panelituturutdianggotai
KetuaPengarahDewanBa-
hasa dan Pustaka (DBP),
DatukTermuziAbdul Aziz;
PensyarahAkademiPenga-
jian MelayuUniversitiMa-
laya(UM) yangjuga wakil
GabunganPenulisNasional
(GAPENA), ProfDatukZai-
nalAbidinBorhandanPen-
syarahJabatanBahasaMe-
layu,FakultiBahasaModen
danKomunikasi,Universiti
PutraMalaysia(UPM),Prof
MadyaDr Lim SweeTin.
MIC puladiwakiliPenga-
rahPusatPendidikanGlobal
AminuddinBaki,Universiti
Pendidikan Sultan Idris
(UPS!),Prof Dr NS Rajen-
dran;bekaskakitanganKe-
menterianPelajaranMalay-
sia,G Krishnabahawandan
penulis,UthayaSankar.
Mengulaslanjut, Sham-
suIAmri berkata,walaupun
tidak diberikantempohba-
gi mengemukakan seba-
rang perakuan dan cada-
ngan kepadakementerian
mengenaiperubahankan-
dungannovelitu,panelber-
setujuia perludiselesaikan
segera bagi mengelakkan
kemelutberlanjutan.
"Semuaahlipanelsedang
menelitiisu ini denganle-
bih mendalamdanmengka-
ji beberapadokumenserta
laporandiserahkanberhu-
bung isu ini sebelumme-
ngadakanpertemuansemu-
la dalamtempohdua atau
tigaminggulagi,"katanya.
Pada27Januari lalu,Tim-
balan PerdanaMenteri se-
lakuMenteriPelajaran,Tan
Sri MuhyiddinYassin,me-
ngumumkanpersetujuanan-
taraKementerianPelajaran
dan MIC supayanovel In-
terlokterusdigunakanseba-
gai teksKomponenSastera
dalamPengajarandanPem-
belajaran Bahasa Melayu
(KOMSAS)TingkatanLima.
